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A propósito de los Premios CardioRev 2012  
 
CardioRev 2012 Awards by the way 
 
Juan Antonio Álvarez‐Gómez, Margarita Dorantes Sánchez, Luis Roberto Llerena Rojas,  Sheila Echevarria 
Poumiró y  Alexei Suarez Rivero 
 
I Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La Habana, Cuba 
 
 
Correspondencia: Dr. Juan Antonio Álvarez Gómez. Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Instituto de Cardiología  y Cirugía Cardio-
vascular. Dirección: Paseo Esq. 17. Edificio Asclepios, 2do Piso. Plaza de la Revolución. La Habana, Cuba. Correo electrónico: revistacard1@icccv.sld.cu 
 
 
Nuestra revista en sus 2 años y medio de vi‐
da, ha tenido una trayectoria ascendente y esta‐
ble, que ha  sido avalada por  la certificación CIT‐
MA, la entrada en la base de datos SciELO  y en el 
haber  sido  aceptada  como    miembro  pleno  del 
Consejo  Iberoamericano  Revistas  Cardiovascula‐
res.  
A propósito de esa madurez alcanzada y con 
el objetivo de estimular la labor autoral científica 
y el trabajo arbitral, decidimos realizar   este año 
la primera edición del “Premio Cardio Rev”, en la 
que  se  premian  los mejores  trabajos publicados 
en el año 2011 y a  los árbitros de mejor desem‐
peño  durante  este  periodo.  En  esta  ocasión,  el 
mejor  artículo de los seleccionados representará 
a nuestro país, en un concurso organizado por  la 
Sociedad Interamericana de Cardiología. 
Para  la selección de  los mejores artículos, se 
designó un  jurado  con prestigiosas  figuras de  la 
cardiología, todos  miembros del comité editorial 
y para la designación de los 10 mejores árbitros y 
los 5 árbitros élites,  trabajó una comisión, dirigi‐
da por un prestigioso miembro del comité  edito‐
rial y otros miembros del equipo de redacción de 
la revista. 
A continuación se exponen  los miembros del 
Jurado y de la mencionada Comisión, los mejores 
artículos seleccionados,  los 10 mejores árbitros y 
los 5 árbitros élites: 
 
Jurado 
 
Margarita Dorantes Sánchez (Presidenta ) 
David García Barreto 
Luis Roberto Llerena Rojas 
Amalia Peix González 
Julio Álvarez González 
Lidia Rodriguez Nande 
Rosa Jimenez Paneque 
Juan Álvarez Gómez 
 
Comisión de trabajo para evaluar el desempeño 
arbitral 
 
Julio Álvarez González  (Presidente) 
Grisel Castañeda Rodríguez 
Amaury Flores Sánchez 
Willian  Lazo Calderon 
 
Artículos Premiados  
 
 1er Lugar  ‐ Marcadores eléctricos no invasivos 
en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda 
 
Autores: Dra. Nadia Sánchez Torres, Dr. Juan A. 
Álvarez Gómez, Dra. Margarita Dorantes 
Sánchez,DrC. Jesús Castro Hevia, Dr. Geovedy 
Martínez García; Dra. Irma Fernández Madero 
 
 2do Lugar - Validez del volumen de calcio coro-
nario en el diagnóstico de la estenosis coronaria 
significativa. 
 
Autores:  Dra. Sandra M. Pérez Ruiz, DrC. Vladi-
mir Mendoza Rodríguez, DrC. Luis R. Llerena 
Rojas, Dr. Fausto Fabián Crespo, Dr. Eddy W. 
Olivares Aquiles 
 
 2do Lugar - Función de la orejuela izquierda 
evaluada por ecocardiografía transesofágica en 
pacientes con fibrilación auricular. 
 
Autores:  Dr. Raymid García Fernández, Dr. Juan 
Valiente Mustelier, Dra. Biolkis Sorio Valdés, Dr. 
Raúl Díaz Padrón Camejo, Dr. Teddy O. Tamargo 
Editorial
Rev Cubana Cardiol Cir Cardiovasc 
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Barbeito, Edsel Gutiérrez Chiguanto, Dr. Reinel 
Álvarez Plasencia. 
 
Nota: Se decidió por empate otorgar dos segun-
dos lugares.   
 
Artículos con mención 
 
 Asociación de la hipertrofia ventricular 
izquierda con eventos cardiacos posteriores 
a intervencionismo coronario percutáneo. 
 
Autores: Dr. Amaury Flores Sánchez; MSc. 
María B. Cabalé Vilariño; Dr.C Luis R. Llere-
na Rojas. 
 
 Insulinorresistencia y su asociación con 
aterosclerosis carotidea subclínica. 
 
Autores: Dr. Abdel del Busto Mesa; Dr. Julio 
O. Cabrera Rego; Dr Julio C. Gandarilla 
Sarmientos; Dr. Juan Valiente Mustelier. 
 
 Evaluación ecocardiográfica de la rigidez arte-
rial en sujetos sanos e hipertensos menores de 
60 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores: Dr. Juan Valiente Mustelier, Dra. Leisy 
Suárez Vázquez, Dr. Julio Oscar Cabrera Rego, 
Dr. Julio César Gandarilla Sarmientos. 
 
Árbitros élites 
 
Dr. Carlos Ramos Emperador 
Dr. Cesar Enriquez Filgueiras Frías 
Dr. Juan Valiente Mustelier 
Dr. Omar González Grek 
Dr. Ronald Aroche Aportela 
 
Mejores Árbitros 
 
Dr. Julio Oscar Cabrera Rego 
Dra. Angela Castro Arca 
Dr. Raymid García Fernández 
Dra. Nurys de Armas Rojas 
Dr. Fidel M. Cáceres-Loriga 
Dr. Jesús Castro Hevia 
Dra. Annerys Méndez Rosabal  
Lic. María Beatriz Cabalé Vilariño 
Dra. Nadia Sánchez Torres 
Dr. Reynaldo de la Noval García 
 
Recibido: 16 de julio de 2012. 
Aceptado: 17 de julio de 2012. 
 
